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ЭКВАДОР – СТРАНА КОНТРАСТОВ 
Республика Эквадор находится в северо-западной части Южной 
Америки. В переводе с испанского название страны означает «экватор». В 
Эквадоре установлен официальный памятник «Середина мира». Однако 
при его строительстве немного ошиблись, поэтому настоящая линия 
экватора находится в 240 метрах от памятника. 
Эквадор является самой маленькой страной на территории Анд, 
имеющей, тем не менее, богатую и самобытную культуру, прекрасную 
архитектуру, уникальную флору и фауну.  
Одним из основных источников дохода страны является туризм. 
Эквадор по праву можно считать самым дружелюбным государством в 
мире, поскольку тут действует безвизовый режим для граждан почти всех 
стран. Желающих лучше познакомится с великолепной природой страны 
не останавливает даже довольно высокий уровень преступности [5]. 
Эквадор можно разделить на три климатические зоны: восточную 
(джунгли Амазонки), горную (высокогорные Анды) и низменную 
(побережье Тихого океана). Такое географическое положение 
обуславливает постоянное изменение локальной погоды в течение дня. 
Местные жители даже говорят, что у них четыре сезона за один день. 
Однако центральные равнины славятся самым ровным климатом на 
планете: здесь круглый год от +170С до +240С. В стране нет ураганов, 
тайфунов, циклонов и антициклонов. При этом в Эквадоре случается около 
двухсот сильных землетрясений в год. В Эквадоре находится самый 
высокий в мире действующий вулкан Котопахи, его высота почти 6 
километров. 
Официальный язык Эквадора – испанский. Однако, выехав в 
провинцию, можно услышать самые разнообразные местные языки и 
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диалекты. Самый распространенный – язык индейцев кечуа (означает 
«человеческий язык»), на котором говорили еще в древней империи инков. 
После тяжелого экономического кризиса в 2000 году национальной 
валютой Эквадора стал доллар США. Но приезжать в эту страну с 
валютами других стран не рекомендуется, поскольку за пределами 
крупнейших городов (Кито, Гуаякиля и Куэнко) обменять их будет 
практически невозможно.  
Эквадор справедливо называют «страной-заповедником», поскольку 
тут по отношению к общей площади страны самая большая на планете 
территория, занятая парками и заповедниками. Самым уникальным 
природным заповедником Эквадора являются Галапагосские острова. Они 
стали известны всему миру благодаря Чарльзу Дарвину, который находясь 
на этих островах разработал свою знаменитую теорию естественного 
отбора. 
Эквадорцы живут, в основном, за счет своих богатейших природных 
ресурсов. Они являются крупными экспортёрами риса, креветок, бананов, 
кофе, рыбы, цветов, сахарного тростника, какао и леса. В этой стране 
также добываются большое количество нефти, изумрудов, серебра и 
золота. Но, при этом Эквадор – это единственная страна в мире, которая 
отказалась выплачивать свои внешние долги не столько по причине своей 
финансовой несостоятельности, сколько из принципа. 
В Эквадоре очень серьёзно относятся к избирательному праву. Во 
время выборов и референдумов на территории страны вводится сухой 
закон. За уклонение от избирательного долга гражданам грозит штраф (на 
сегодня он составляет восемьдесят долларов). Даже иностранные 
граждане, пребывающие на территории Эквадора, могут участвовать в 
выборах президента наравне с гражданами этой страны. Несмотря на это, 
правительство в Эквадоре меняется довольно часто. Местные жители даже 
называют это «национальным спортом». Например, за десять лет (в период 
с 1996 по 2006 год) в республике сменилось девять президентов. 
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Знаменитые соломенные шляпы-панамы впервые появились именно 
в Эквадоре, в небольшом городке Пиле на западе страны. Там же, по 
мнению многих, плетутся самые качественные и удобные панамы в мире 
[3]. 
Национальная кухня Эквадора разнообразна, что объясняется 
различной высотой над уровнем моря тех или иных регионов этой 
небольшой страны, и богата блюдами из экзотических фруктов, рыбы и 
морепродуктов, а также различных сортов картофеля.  
Это далеко не все особенности этой замечательной и уникальной 
страны. Эквадор – это страна удивительных контрастов, о которых можно 
рассказывать очень много.  
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